























































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
りとした進路指導とキャリア教育も重要であ
る。高校生全体に占める工業高校生の割合は減
少傾向にあるが，産業の姿かたちは変化してい
くかもしれないが，日本のものづくり産業を支
えるため工業教育は「ものづくりは人づくり」
と言われるように，教育現場が知恵を出し合
い，地域産業を担う，ひいては日本の産業を担
う人材育成にむけ，今後も努力しなければなら
ないと考える。
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